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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.0 Pengenalan 
 
Menjelang tahun 2020, dianggarkan hampir 65 peratus penduduk di 
Semenanjung Malaysia akan mendiami kawasan bandar. Kawasan bandar merupakan 
penggerak dan nadi kepada ekonomi yang berkonsepkan teknologi. Kesan 
perbandaran di negara ini tidak terkecuali daripada masalah aktiviti-aktiviti 
globalisasi, antaranya ialah risiko kesejahteraan dan keselamatan yang tinggi kerana 
bandar tidak lagi mempunyai ciri-ciri yang selesa [conducive] untuk memberi 
perlindungan kepada kesejahteraan hidup [well being] manusia [Zainuddin bin Hj. 
Muhammad, 2000]. 
 
 Hampir setiap hari, media massa memaparkan laporan tentang pelbagai jenis 
kes jenayah sama ada rompakan bersenjata, penculikan, atau pencabulan wanita. 
Ternyata aktiviti-aktiviti jenayah pada masa kini semakin bersifat ganas dan 
penjenayah pula semakin berani dalam menjalankan aktiviti mereka. Perkara ini 
dipandang serius oleh kerajaan. Sesungguhnya, peningkatan penglihatan pihak yang 
terlibat adalah amat penting bagi mencegah jenayah dan meningkatkan tanggapan 
keselamatan rakyat [sense of safety]. 
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Pada tahun 2004, Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah melaksanakan                        
konsep Bandar Selamat bagi mewujudkan suasana kehidupan yang selamat dan 
mengurangkan peluang untuk melakukan jenayah kepada tahap yang paling 
minimum. Konsep Bandar Selamat ini berasaskan kepada slogan bahawa pencegahan 
adalah lebih baik daripada penghapusan jenayah. Antara pendekatan pencegahan 
jenayah boleh dilaksanakan melalui rekabentuk persekitaran, pihak keselamatan dan 
pembangunan komuniti. Pendekatan ini berasaskan prinsip pencegahan jenayah 
melalui pengurangan peluang untuk penjenayah melakukan jenayah kerana 
kebanyakan jenayah berlaku secara spontan yang dihasilkan daripada peluang yang 
wujud. 
 
Aspek komuniti sememangnya telah menjadi amalan komuniti di luar bandar 
sejak sekian lama dan merupakan teras perhubungan sosial. Namun ianya berbeza di 
kawasan bandar di mana aspek komuniti itu semakin merosot dan mula diabaikan. 
Penglibatan bersama [pembangunan komuniti] antara kerajaan, pihak keselamatan 
dan komuniti serta menyatukan komuniti dalam pencegahan jenayah dengan 
menanamkan semangat kejiranan adalah di antara ciri-ciri Bandar Selamat. 
Pengawasan kejiranan adalah satu rangkaian komuniti setempat yang mempunyai 
kesedaran untuk mengawasi kejadian yang berlaku di sekitar kawasan kejiranan dan 
melaporkan aktiviti-aktiviti yang diragui kepada pihak Polis. Komuniti adalah ‘mata 
dan telinga’ kepada Polis untuk memerhatikan perkara-perkara yang biasa dan juga 
luar biasa, di samping menjaga keselamatan perumahan mereka.  
 
Aspek komuniti di dalam perlaksanaan konsep Bandar Selamat perlulah diberi 
perhatian terutamanya di kawasan perumahan. Ini kerana komuniti juga boleh 
bertindak sebagai agensi yang penting kepada pihak Polis dengan memberi ‘in-put’ 
kearah membangunkan  Bandar Selamat. Peranan mereka juga amat besar dalam 
membantu kerajaan menyampaikan objektif, selain meringankan beban tugas Polis 
mencegah kejadian jenayah. 
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1.1 Isu dan Persoalan Kajian 
 
Tahun demi tahun, kes-kes jenayah di Malaysia kian meningkat hingga 
mengancam tahap keselamatan dan ketenteraman masyarakat. Menurut statistik Ibu 
Pejabat Polis Bukit Aman kes-kes jenayah telah meningkat dari tahun 2000 hingga 
2005. Jenis-jenis jenayah terbahagi kepada dua iaitu jenayah kekerasan dan jenayah 
harta benda. Pada tahun 2003 - 2005 jumlahnya ketara tetapi telah menurun pada 
tahun 2002. Peningkatan kes dari tahun 2003 hingga 2005 adalah sebanyak 10 
peratus. [Rujuk Rajah 1.1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada tahun 2000-2005, jenayah kekerasan untuk samun tanpa senjatapi paling 
banyak dilaporkan [13,210 kes], diikuti mencederakan manusia [4,246 kes], rogol 
[1,881 kes], samun berkawan tanpa senjatapi [1,842 kes], bunuh [497 kes], samun 
bersenjatapi [317 kes], cuba bunuh [94 kes] dan samun berkawan bersenjatapi [40 
kes]. Kes jenayah harta benda pula, pada tahun 2000 hingga 2005 curi motosikal pula 
merupakan kes jenayah harta benda yang paling ketara iaitu [51,709 kes], lain-lain 
curi [34,317 kes], pecah rumah dan curi [malam] [17,542 kes], curi motokar [9,711 
kes], curi ragut [9,617 kes], pecah rumah dan curi [siang] [6,923 kes] dan curi motor 
lori/van [5,507 kes]. Secara keseluruhan pada tahun 2005 jenayah berkurangan 11 
peratus daripada tahun sebelumnya. Penurunan kes jenayah ini disebabkan 
Sumber :  Cawangan Perhubungan Awam, Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis 
Bukit Aman, 2006. 
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Rajah 1.1 : Statistik Jumlah Kes Jenayah, 2000 - 2005 
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perlaksanaan beberapa program pencegahan jenayah seperti rukun tetangga, 
pengawasan kejiranan dan sebagainya. Jadual 1.1 menunjukkan statistik kes jenayah 
dari tahun 2000 hingga 2005. 
 
 
Kes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Jenayah Kekerasan 
Bunuh 551 608 516 565 565 497
Cuba bunuh 43 68 64 77 92 94
Samun berkawan 
senjatapi 
89 65 73 45 44 40
Samun berkawan tanpa 
senjatapi 
1,681 1,697 1,704 1,920 1,689 1,842
Samun bersenjatapi 722 566 425 381 334 317
Samun tanpa 
bersenjatapi 
12,204 11,333 12,203 13,963 13,221 13,210
Rogol 1,210 1,354 1,418 1,471 1,718 1,887
Mencederakan manusia 5,104 4,699 4,440 4,368 4,196 4,246
Jumlah Kecil 21,604 20,394 20,843 22,790 21,859 4,246
Jenayah Harta Benda 
Pecah rumah & curi 
(siang) 
8,675 7,449 6,821 6,928 6,550 6,923
Pecah rumah & curi 
(malam) 
24,238 21,003 18,444 18,861 18,354 17,542
Curi Motor, Lori/Van 3,698 4,306 4,570 5,551 4,892 5,507
Curi Motokar 7,278 8,580 8,544 8,537 8,624 9,711
Curi Motosikal 45,903 47,223 47,137 50,212 51,560 51,709
Ragut 15,082 14,368 14,460 15,798 11,536 9,617
Lain-lain curi 54,881 33,210 28,043 27,638 33,080 34,317
Jumlah Kecil 145,569 136,079 128,199 133,525 134,596 135,326
Jumlah Keseluruhan 167,173 156,473 149,042 156,315 156,455 139,572
 
 
Kerajaan juga telah melaksanakan beberapa program di dalam mengurangi 
kadar jenayah melalui Rancangan Malaysia. Dalam Rancangan Malaysia Keenam 
[1991-1995], Program Rakan Muda telah diperkenalkan bertujuan untuk membantu 
belia mengelakkan diri daripada kegiatan yang tidak sihat terutamanya kegiatan 
jenayah. Manakala dalam Rancangan Malaysia Ketujuh dan Kelapan [1996-2005], 
memperkenalkan Program Masyarakat Penyayang dan Jawatankuasa Rukun Tetangga 
secara meluas bertujuan untuk memupuk semangat kejiranan bagi membantu 
mengurangi jenayah di kawasan perumahan. Manakala Program Khidmat Sosial 
Negara di dalam Rancangan Malaysia Kelapan [2001-2005] diperkenalkan bertujuan 
Jadual 1.1 : Statistik Kes Jenayah, 2000 - 2005 
Sumber : Cawangan Perhubungan Awam, Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, 2006. 
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menggalakkan semangat kerjasama dan perkongsian antara agensi kerajaan, swasta 
dan badan bukan kerajaan [NGO] sukarela membantu membenteras jenayah. Terkini 
di dalam Rancangan Malaysia Kesembilan [2006-2010], telah diperkenalkan Program 
Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pusat Aktiviti Perpaduan bagi membentuk 
komuniti berpengetahuan dalam membuat rondaan, mengorganisasi persatuan di 
dalam mencegah jenayah. Bagi merealisasikan program-program ini, pembabitan 
komuniti amat diperlukan. 
 
Komuniti memainkan peranan penting dalam merangka cara penyelesaian 
yang bersifat tempatan [custom design solution]. Komuniti dapat mempertingkatkan 
[heighten] peluang pemerhatian dan pengawasan ke atas harta benda, terutama apabila 
rumah jirannya kekosongan. Semangat kejiranan seperti saling membantu dan 
mengambil berat di antara jiran oleh komuniti juga dapat membenteras kejadian 
jenayah. Semangat ini perlu disemai dan diamalkan dikalangan komuniti. Semua 
strategi dan langkah pencegahan jenayah tidak berkesan tanpa kesedaran dan 
kerjasama komuniti. Oleh itu kajian ini telah mengemukakan beberapa persoalan.  
 
i. Sejauhmanakah aspek komuniti dapat membantu mengurangi kadar jenayah di 
kawasan perumahan? 
ii. Apakah indikator komuniti yang berkesan bagi mencapai konsep Bandar 
Selamat? 
iii. Apakah kejayaan dan halangan aspek komuniti di dalam perlaksanaan konsep 
Bandar Selamat? 
iv. Apakah sumbangan dan peranan pihak-pihak yang terlibat dalam menerapkan 
aspek komuniti di dalam perlaksanaan Bandar Selamat? 
 
 
 
1.2 Matlamat Kajian 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengenalpasti pembangunan komuniti 
dalam melaksanakan konsep Bandar Selamat.   
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1.3 Objektif Kajian 
 
Di antara objektif-objektif yang digariskan untuk mencapai matlamat di atas 
ialah:- 
 
i. Mengenalpasti definisi, matlamat, konsep, indikator dan ciri-ciri Bandar 
Selamat; 
ii. Mengenalpasti definisi, indikator, strategi dan program-program komuniti; 
iii. Mengenalpasti isu-isu jenayah di kawasan perumahan bandar yang terancang; 
iv. Mengenalpasti penglibatan komuniti di dalam menjayakan Bandar Selamat di 
luar negara; 
v. Mengenalpasti kejayaan dan halangan aspek komuniti di dalam perlaksanaan 
Bandar Selamat; dan 
vi. Mengemukakan beberapa pembaikan dan cadangan dalam pembangunan 
komuniti bagi menjayakan perlaksanaan Bandar Selamat. 
 
 
 
1.4 Skop Kajian 
 
Skop kajian ini hanya melihat kepada isu-isu jenayah sama ada jenayah 
kekerasan dan jenayah harta benda yang melibatkan ancaman kepada aspek 
keselamatan dan kesejahteraan komuniti di bandar. Isu-isu jenayah ini merupakan 
salah satu daripada penekanan dalam perlaksanaan Bandar Selamat. Kajian ini juga 
hanya memberi penekanan kepada kawasan perumahan yang dirancang yang meliputi 
kawasan rumah teres, berkembar dan sesebuah. Selain daripada itu, kajian juga hanya 
menumpukan aspek komuniti daripada aspek reka bentuk persekitaran dan pihak 
keselamatan dalam menyelesai atau mengurangi jenayah bagi mewujudkan sebuah 
Bandar Selamat.  
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1.5 Kawasan Kajian 
 
Bukit Jelutong merupakan sebuah kawasan perumahan yang terpilih sebagai 
kawasan kajian. Keseluruhan tapak pembangunan Bukit Jelutong mempunyai 
keluasan 2,205.03 ekar dan mempunyai 5,000 unit kediaman. Ia juga terletak di 
bahagian utara pentadbiran Majlis Bandaraya Shah Alam, juga dikenali sebagai 
kawasan Seksyen U8 [Shah Alam Utara] dan mempunyai 5 fasa perumahan di 
dalamnya. Kawasan kajian dapat dihubung melalui ‘Guthrie Corridor Expressway’ 
melalui persimpangan bertingkat, Lebuhraya Persekutuan dan ‘North Klang Valley 
Expressway’. Pelan 1.1 menunjukkan Pelan Kunci kawasan kajian, Pelan 1.2 
menunjukkan pembahagian seksyen iaitu kawasan utara, kawasan tengah dan 
kawasan selatan Shah Alam. Pelan 1.3 pula menunjukkan Pelan Lokasi kawasan 
kajian di Bukit Jelutong.  
 
Bukit Jelutong ini di buka sekitar tahun 2000 yang berkonsepkan 
pembangunan bercampur. Pembangunan ini telah mendapat kelulusan daripada Majlis 
Bandaraya Shah Alam pada 29hb Februari 1996 dengan rujukan MPSA/PRG/PTU8-
2-96 [1]MPSA/PRG/2016-94[U8]. Ia dimajukan oleh Guthrie Property Development 
Holdings Sdn. Bhd. 
 
Kawasan kajian telah dipilih sebagai Bandar Selamat oleh Majlis Bandaraya 
Shah Alam pada tahun 2005. Rasionalnya kerana jumlah kes jenayah di kawasan 
kajian berkurangan berbanding kawasan perumahan yang lain [Ibu Pejabat Polis 
Diraja Shah Alam, 2006]. Terdapat empat jenis rumah iaitu teres, berkembar, 
sesebuah dan pangsapuri. Perumahan di bahagian utara Bukit Jelutong masih di dalam 
proses pembangunan, bahagian timur barat pula baru diduduki iaitu kurang 2 tahun 
(masih sukar untuk dinilai). Penempatan yang paling lama iaitu 5 tahun keatas sahaja 
akan di kaji agar maklumat yang diperolehi menyakinkan terutama terhadap 
keakraban berkomuniti. Kajian ini juga hanya meliputi rumah teres, rumah berkembar 
dan rumah sesebuah. Pelan 1.4 menunjukkan gunatanah sedia ada untuk keseluruhan 
Bukit Jelutong dan Pelan 1.5 menggambarkan perumahan sedia ada kawasan kajian 
sahaja. 
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Pelan 1.1 : Pelan Kunci 
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Pelan 1.2 : Pelan Pembahagian Seksyen 
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Pelan 1.3 : Pelan Lokasi 
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Pelan 1.4 : Pelan Gunatanah Sediada 
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Pelan 1.5 : Pelan Kawasan Kajian 
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1.6 Pendekatan Kajian  
 
Pendekatan kajian ini dibahagikan kepada beberapa peringkat, iaitu :- 
 
i. Peringkat Pertama   : Kajian awalan; 
ii. Peringkat Kedua      : Kajian literatur; 
iii. Peringkat Ketiga      : Pengumpulan data; 
iv. Peringkat Keempat  : Analisis data dan penemuan kajian; 
v. Peringkat Kelima     : Hasil akhir dan cadangan. 
 
 
 
1.6.1 Peringkat Pertama : Kajian Awalan 
 
Kajian awalan ini melibatkan pemahaman terhadap isu-isu jenayah semasa 
sama ada jenayah kekerasan dan jenayah harta benda yang melibatkan ancaman 
kepada aspek keselamatan dan kesejahteraan komuniti di kawasan kediaman bandar. 
Dasar, strategi dan program juga akan diperolehi dari data-data sekunder di dalam 
mengurangi kadar jenayah terutama dalam perlaksanaan Bandar Selamat. Selain 
daripada itu, matlamat dan objektif kajian dibentuk sebagai panduan kajian ini.  
 
 
  
1.6.2 Peringkat Kedua : Kajian Literatur 
 
Peringkat ini menjurus kepada pemahaman mengenai definisi, matlamat, 
konsep, indikator dan ciri-ciri mengenai Bandar Selamat di Malaysia dan luar negara 
dan aspek pembangunan komuniti dalam menjayakan Bandar Selamat.  
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1.6.3 Peringkat Ketiga : Pengumpulan Data 
 
Peringkat ini melibatkan pengumpulan data sekunder dan primer. Maklumat 
sekunder diperolehi daripada agensi kerajaan yang berkaitan maklumat asas kawasan 
kajian. Antara maklumat-maklumat tersebut adalah latarbelakang kawasan kajian, 
masalah jenayah yang dilaporkan dan konsep Bandar Selamat yang diamalkan. 
Pengumpulan maklumat ini dibuat melalui bahan-bahan bercetak seperti buku 
rujukan, jurnal, surat khabar, majalah, laporan serta bahan-bahan elektronik [internet] 
dan temubual. 
 
Maklumat primer diperolehi melalui kaedah kajian lapangan. Dua kaedah 
digunakan iaitu kaedah pengamatan/pemerhatian dan kaedah temubual soalselidik. 
Kaedah pengamatan kawasan kajian ini adalah untuk melihat aspek komuniti di 
kalangan penduduk. Ia dilakukan untuk mendapatkan pengalaman dan penghayatan 
sendiri ketika melalui kawasan tersebut bagi mengetahui tahap komuniti yang wujud 
di kawasan kajian.  
 
Kajian temubual soalselidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang 
merangkumi profail penduduk, pandangan terhadap tahap keselamatan perumahan, 
pandangan terhadap tahap komuniti, pandangan terhadap tahap berpersatuan, 
pandangan terhadap tahap kepercayaan antara komuniti di dalam mengurangi kadar 
jenayah.  
 
Jumlah sampel adalah sebanyak 100 buah rumah dengan menggunakan paras 
keyakinan 90 peratus, [D.A. de Vaus, 1996]. Pemilihan sampel adalah berkadaran 
mengikut tiga fasa dan tiga jenis rumah iaitu rumah teres, berkembar dan sesebuah. Ia 
dijalankan berdasarkan persampelan rawak mudah bagi setiap jenis rumah tersebut. 
Kesemua responden yang dipilih terdiri daripada ketua keluarga. Bilangan sampel 
bagi setiap jenis rumah adalah seperti di jadual  1.2. 
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Jadual 1.2  : Agihan Bilangan Sampel Borang Soal Selidik di Kawasan Kajian 
Kategori Rumah  
teres 
Rumah 
berkembar 
Rumah 
sesebuah 
Jumlah
Bilangan Sampel 1,925 
 
 1,925 x   100 
 2,270 
 
98 
 
   98 x 100 
  2,270 
 
247 
 
   247 x 100 
  2,270 
 
 
 
2,270 
Jumlah unit kediaman 85 4 11 100 
 
 
 
1.6.4 Peringkat Keempat : Analisis Data dan Penemuan Kajian 
 
Data-data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisian SPSS dan 
melibatkan frekuensi dan statistik jadual-silang. Hasil analisis akan digunakan untuk 
mengetahui sama ada aspek komuniti yang wujud di kawasan kajian boleh membantu 
dalam pencegahan jenayah. Disini juga dapat dilihat kejayaan dan halangan dalam 
aspek komunti terhadap kawasan kajian. Seterusnya penilaian dilakukan ke atas 
penemuan kajian dengan menggunapakai indikator Bandar Selamat oleh Jabatan 
Perancang Bandar dan Desa, [2004] dan indikator komuniti oleh Philip dan Bridges, 
[2005].  
 
 
 
1.6.5 Peringkat Kelima : Hasil Akhir dan Cadangan 
 
Daripada hasil kajian, dapat dikenalpasti sama ada pembangunan komuniti 
yang diperkenalkan di Bandar Selamat telah berjaya atau sebaliknya dalam mencegah 
jenayah. Beberapa pembaikan dan cadangan akan dikemukakan bagi pembangunan 
komuniti di kawasan kajian. Cadangan yang akan dihasilkan adalah bagi mewujudkan 
pembangunan komuniti yang baik bagi pencegahan jenayah di Bandar Selamat.  
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1.8 Kepentingan Kajian 
 
Hasil kajian ini penting bagi memberi panduan asas ke arah pembangunan 
komuniti yang lebih baik di dalam perlaksanaan konsep Bandar Selamat. Ini adalah 
kerana pembangunan komuniti di kawasan perumahan memainkan peranan yang 
penting untuk membenteras kegiatan jenayah. Selain dapat menyelesaikan masalah 
jenayah di kawasan kajian, ia juga diharap dapat diterimapakai di kawasan yang lain 
dengan tujuan utama meningkatkan pembangunan komuniti ke arah kawasan 
kediaman [living environment] yang selamat. 
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Peringkat Pertama 
Perisian Komputer SPSS 
- Frequency 
- Crosstabs 
Temubual/Soal-selidik 
? Profail responden 
? Pandangan terhadap tahap 
keselamatan 
? Pandangan terhadap tahap komuniti 
? Pandangan terhadap tahap 
berpersatuan 
? Pandangan terhadap tahap 
kepercayaan & aspek komuniti 
didalam pencegahan jenayah 
? Pandangan bagi mengurangi  
jenayah 
Analisis Data Dan Penemuan Kajian 
Data Primer 
      Pengumpulan Maklumat 
? Bahan Bercetak 
? Bahan Elektronik 
? Agensi yang berkaitan 
 
 
 
 
Kajian Awalan 
Kajian Literature 
? Latarbelakang responden dan tahap komuniti 
serta tahap keselamatan kawasan kajian 
? Pandangan terhadap keakraban komuniti bagi 
membantu pencegahan jenayah 
? Melihat penemuan, kejayaan, halangan kajian 
dan perbandiangan indikator Bandar Selamat 
[JPBD] dan indikator komuniti [Philips dan 
Bridges]
Hasil Akhir & Cadangan  
a. Mengenalpasti Isu dan Masalah Semasa 
b. Pembentukan Matlamat , Ojektif dan 
Skop Kajian 
(Data Sekunder) 
? Definisi , Matlamat, Konsep  Bandar 
Selamat; 
? Indikator , Ciri-Ciri & Strategi Bandar 
Selamat; dan 
? Penglibatan Aspek Komuniti dalam 
Menjayakan Bandar Selamat : Pengalaman 
Negara Luar. 
Pengamatan 
? Aspek Fizikal 
? Aspek Komuniti 
 
 
Peringkat Kedua 
Pengumpulan Data 
Peringkat Ketiga 
Peringkat Keempat 
Peringkat Kelima       
Rajah 1.2 : Methodologi Kajian 
